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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap kualiti penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah dengan efikasi guru di sekolah kebangsaan Zon 
Batu Anam, Segamat dan melihat perbezaan mengikut jantina, tempoh perkhidmatan 
dan taraf pendidikan serta mengenalpasti hubungan antara tahap kualiti penyeliaan 
pengajaran dan pembelajaran dengan efikasi guru. Responden kajian terdiri daripada 
123 orang guru daripada lapan buah sekolah kebangsaan di Zon Batu Anam, 
Segamat. Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga bahagian yang 
bertujuan mendapatkan latar belakang responden, tahap kualiti penyeliaan 
pengajaran dan pembelajaran dan efikasi guru. Aspek kualiti penyeliaan yang ingin 
dilihat dalam kajian ini ialah pengetahuan, kemahiran interpersonal dan kemahiran 
teknikal. Hasil kajian rintis menunjukkan kebolehpercayaan item adalah tinggi 
dengan indek Alpha Cronbach keseluruhan ialah 0.961. Data kajian di analisis 
menggunakan perisian SPSS Versi 20.0 bagi mendapatkan min, sisihan piawai, 
peratusan, ujian-t, Kolerasi Pearson dan ANOVA. Dapatan kajian menunjukkan 
tahap kualiti penyeliaan pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap tinggi 
dengan skor min keseluruhan ialah 3.83 manakala tahap efikasi guru juga 
menujukkan tahap yang tinggi dengan min keseluruhan sebanyak 3.95. Analisis 
kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
kualiti penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah kebangsaan Zon Batu 
Anam, Segamat dengan jantina dan taraf pendidikan tetapi mempunyai hubungan 
dengan tempoh perkhidmatan. Selain itu, dapatan kajian juga menujukkan tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap efikasi guru di sekolah kebangsaan 
Zon Batu Anam, Segamat dengan jantina, tempoh perkhidmatan dan taraf 
pendidikan. Dapatan kajian mendapati nilai r ialah 0.291 yang menunjukkan 
perhubungan antara efikasi guru dengan tahap kualiti penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran adalah lemah. Sementara itu, p=0.001 < α = 0.05 di mana 
menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara tahap kualiti penyeliaan 
pengajaran dan pembelajaran dengan efikasi guru di kalangan guru sekolah 
kebangsaan di Zon Batu Anam, Segamat. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of research is to determine the level of quality teaching and 
learning supervision with teacher’s efficacy among national primary school teacher’s 
from Zon  Batu Anam, Segamat by gender, length of service and level of education 
and to determine the relationship between the level of quality teaching and learning 
supervision with teacher’s efficacy. Selected number of respondent is 123 from 8 
selected national schools in Zon Batu Anam, Segamat. The questionnnaire consist of 
three sections designed to obtain respondents’ demographic information, quality 
teaching and learning supervision and teacher’s efficacy. In the context of the study, 
quality supervision requires knowledge, interpersonal skills, and technical skills. The 
pilot study indicated the reliability of the items was high with Alpha Cronbach index 
shown at 0.961. Data were analysed using SPSS Version 20.0 to calculate the mean, 
standard deviation, percentage, t-test, Pearson Correlation, and ANOVA. The results 
showed overall mean score the level of quality teaching and learning supervision was 
high with the mean score 3.83 and level of teacher’s efficacy was at 3.95. The results 
showed that there is no significant differences between level of quality teaching and 
learning supervision with gender and level of education but there’s a significant 
difference for the length of service. The results also showed that there is no 
significant differences between teacher’s efficacy with all mentioned demographic 
information. The findings from this study indicated that the relationship between 
teacher’s efficacy and the level of quality teaching and learning supervision is weak. 
Meanwhile, p=0.001 < α = 0.05 which concluded that there is a significant 
relationship between level of quality teaching and learning supervision and teacher’s 
efficacy among the teachers from national schools in Zon Batu Anam, Segamat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
